Crisis. by Anonymous
Todos los días se habla de cri-
sis Y no solamente en el aspecto
nacional, sinó infernacionalmente
y sin embargo, nadíe acierta re-
solver este problema que està po-
niendo en un trance díficil a la Hu-
manidad.
Se dan fórmulas y màs fórmu-
las, para resolver o atenuar este
trastorno económico que azota a
la mayoría de lo pueblos. Pero se
vé que no les interesa este asunto
a los delegados representantes de
los Estados, en la Oficina Interna-
cional del trabajo. La conferencia
que tendrà lugar el próximo mes
efecto de haber muchos cambios
políticos en las naciones europeas.
Emigraciones,  peregrinos del
hambre, asaltos de escaparates,
movimienfos revolucionarios, pe-
ro... 4Se hace todo por un mero
placer2 4No hay en todo esto cau-
sas justificadas2 Reflexionad un
poco y veréis, como las cosas tie-
nen el porgué de ser así y no de
otra forma. Este problema a que
me refiero, que hoy conmueve a
todo el Mundo civilizado, es més
espiritual que económico, pero no
por esto vamos a dejarlo todo
tal. como està. En lo referente
 
a la parte material, puede solven-
tarse en pocos meses, mientras en
la parte moral es cuestión de afios.
y los sin pan no pueden esperar a
tanto. l
Yo creo, que la Oficina mencio-
nada, si dentro de poco no satis-
face esta imperiosa necesidad, se
verà en un trance definitivo, su-
friendo un fracaso.
Todos los trabajadores debe-
mos estar unidos, por si acaso hay
algún desvío en la Conferencia de
Ginebra.
ANGEL ROSELLÓ
Alcoy
de Junio en Ginebra, ya estaba
anunciada, para que se celebrase
en el mes de Enero de 1955, la
conferencia se ha retrasado próxi-
mamenfte a un afio y medio.
iMotivos2 4Consecuencias2
Quién lo sabe, lo que se sabe
BOXEO
Òrlandi arrebatà a Sybille el título europeo
iCuanto tiempo hacia que. no
 
des acontecimientos no hallan for--
es, que los sin trabajo, de cada
día se multiplican quedàndose mu-
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chos hogares en la miseria y en el
més completo desorden.
La mecànica avanza a pasos
gigantescos, mientras las ciencias
espirituales quedan rezagadas.
Llevamos medio siglo, en que la
técnica y la moral no van al uní-
sono, de ahí, los trastornos eco-
nómicos que hoy atraviesa el Mun-
do, y de esta causa ha salidoel
Qeie qu Pera 4 ed— $' dua
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se veía en Milàn una reunión pu-
gilística) Desde que se disputó el
Campeonato del Mundoentre el
negro Al. Brovn y Domenico Ber-
nasconi, es decir, desde hace cer-
ca de un afio. Ello significa, que
el pugilato ha atravesado un largo
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período de crisis. Han faltado or-
ganizadores que justamente re-
putabau, en el aspecfo financiero,
demasiado onerosas estas organi-
zactones. No obstante, las peque-
fas organizaciones, basadas en
boxeadores de segundo plano, se
sostienen, mientras que los gran-
iQuiere usted crecer ocho centímètros
Lo conseguiró pronto a cual-
quier edad, Con el grandioso
"Crecedor Racional". Procedi- xy.
miento unico que garantiza elQi
aumentg de talla y el desarrollo. . si...Pedid explicación, que remite VM.gratis, y quedaréis convencidos ini
pel maravilloso invento última a
palabra de la ciencia. Dirigirse a
Vda. Profesor Albert
Pi y Margall, 36 — VALENCIA
 I El
tuna entre el público que no res—
ponde a los esfuerzos financieros
que requiere Su montrje, en la me--
dida adecuada, Solamente el en-
cueníro Carnera-Paulino, celebra—
do, como es sabido, en Roma, ha
logrado un completo éxito finan-
ciero, pero se trataba entonces de
un campeonato mundial, y los pú-
giles, teniendo en cuenta que, en
parte, la finalidad de la organiza-
ción era denéfica, tuvieronaspira-
ciones relafivamente dmodestas.
Por otra parte, los boxeadoras
itallanos, de Carnera a Locatelli y
de Tamagnini a Arcelli, actual-—
meníe eu América del Norte, han
tenido que hacer siempre su carre—.
ra fueraa de su patria, para alcan-
zar los puestos més altos en la es—
cala de valores internacionales.
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La noche, como una gran frase
abiería en el punto de la luna. Un
. ducero lejano semeja el encono de
su acenfo. Y muy silenciosamente,
el aire traspasado de sombras, be-
sa los àrboles rotundos que tienen
— un desmayo de hojas..
Vamos en la noche, amada de
dos silencios proceres, de las tran-
 quilidades púdicas. Vamos, y te
leeré la epístola de mis congojas y
el fondo turbio de mis interroga-
ciones sin rúbrica.
Acaso el fondo de mi espíritu
es Como una gran noche caida, sin
evangelio y sin sonoridad. Yo re-
paso el tomo de mis ayeres, hago
el balance de mis propósitos... y
saco una conclusión: Que... jPero
no puedo seguirt Me da pena...
Cógete a mi brazo, amada de
los sosiegos líricos, delas tenui-
dades aúreas, y consuela el sollo-
z0 enorme de mis anhelos en fra-
caso. Te contaría mi historia: pe-
ro para qué. Yo huyo siempre del
formidable impudor de las co-
sas tristes... En mi frente hay un
— pero terrible. No puedo yo con
tantas cosas vistas. Me angustia
ia carga de mi sensibilidad.
moRon cor acon acon aor aQop
laMrMrP,MP.
NOTA.—Por anomalías
en el fluído eléctrico, nos
hemosvisto obligados a
—retrasar este número al
día de la fecha. Nuestros
lectores sabràn dispen-
sarnos esfe retraso inyo-
luntario.
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. Pero la noche es como un ali-vio inmenso. En mis sienes hay
una fiebre blanca donde nauiragan
malicias y enconos.
Me extiendo en la noche como
una llama desvanecida. Me llega
por el silencio, una meditación de
música. Amada: no me dejes solo,
que piensocosas del otro mundo
bajo el influjo de mi gran febreinufil.
Miro la media o del cielo y
trato de sonreir, de sonreir buena-
mente, como si sobre mi no pasara
nada y aún estuviera en los afios
jóvenes. Y me falta voluntad inti-ma.
Amada, vamos en la noche y
si desfallezco, guíame tu a lo que
tu quieras, por sombras y en si-lencío. Quisiera descansar deunavez, de esta noche, que es come
una gran frase negra abierta en
el punto de la luna..
seCIÓ Diiciaredos JAmMESSssSSOSO LOUG0999Riela el Amor
iRielal, riela permanente
sobre el deseo inocente
de tus hijos en la cuna,
riela encantadora Luna
sobre este jardín de flores...
tàlamo de mis amores.
Riela Sol de la noche
con esa luz sin reproche
de tu làmpara Divina,
con esa luz cristalina
que hace sofiar a mortales
en princesas orientales.
Preciada perla Celeste,
eres novia complaciente
de todos los viajeros,
que en los navíos ligeros
surcan los mares profundos,
iy quien sabe si otros mundos:
Todo es en tí romàntico,
como el lejano càntico
que enfonan sonoras fuentes,
como los besos ardientes
de rojos labios en flor
en una noche de amor.
iOh Luna de los amores
que anasfesias mis dolorest
acude pronfo a la cita
cuat religioso a su hermita
porque me muero de pena
si no rielas jLuna lienat
Cuando voy de cacería
lo mismo que en romeria, —
meguías siempreel caminoque me.conduceal destino,
yen las tristezas del duelo
también eres mi cansuelo.
Como del agua el murmullo
y del rosal el capullo,
como el canfo del ruisefior:
que endulza siempre su candor...
prendas tú a las mujeres,
por eso quiere que rieles.
Riela los campos sembrados,
riela sobre los ganados
que pasturean la sierra,
riela sobre aquella tierra
que Santa cubre a los muertos,
iriélala en todos momentost
Riela mares, lagos,ríos,
riela los epitafios
que los que, allí dentro estàn,
satisfechos quedaran
al ver reluciente la cruz
que enciende su refleja luz.
Riela con destreza y mafia
el suelo de toda Espaifia,
riela el Universo entero
que yo igual a fodos quiero,
pero... jayl escucha esta cosa,
eRiela el amors Luna hermosa.
R. FERRERO y PRATS
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